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Введение 
 
Практическое руководство по курсу «Ботаника» предназначено 
для студентов 2 курса специальности 1-31 01 01-02 «Биология 
(научно-педагогическая деятельность)» составлено с целью 
повышения уровня усвоения учебного материала по курсу 
«Ботаника». Практическое руководство охватывает следующие темы: 
«Класс двудольные: подкласс розиды»; «Класс двудольные: 
подклассы корниды, астериды»; «Класс двудольные: подкласс 
ламииды». 
Практическое руководство соответствует учебной программе 
курса «Ботаника». Материал по каждой теме (занятию) начинается с 
плана, затем следует изложение теоретической части, перечисляются 
материалы и оборудование, ставится цель занятия. Далее приведены 
лабораторные работы с комментариями по их выполнению, а также 
задания для самостоятельной работы студентов. В конце каждого 
занятия имеются вопросы, которые могут быть использованы 
преподавателем для текущего контроля усвоения знаний, а также 
студентами для самоконтроля. 
При подготовке практического руководства использована 
информация, изложенная в пособиях и учебниках белорусских и 
российских ученых, приводится список использованных источников. 
Руководство адресовано студентам специальности 1 – 31 01 01-02 
– «Биология (научно-педагогическая деятельность)», может быть 
использовано студентами специальности 1-75 01 01 – «Лесное 
хозяйство», быть полезно для учителей биологии и студентов 
специализации «Ботаника». 
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Занятие 1. Подкласс Розиды (Rosidae) 
 
Это наиболее крупный подкласс покрытосеменных растений. 
Он включает 45 порядков, 130 семейств, более 2600 родов и около 52 
000 видов. 
Деревья, кустарники, полукустарники, многолетние и 
однолетние травы. Сосуды с точечной или реже с лестничной 
перфорацией. Цветки обычно с двойным околоцветником, но иногда 
лепестки могут быть сильно редуцированы или даже отсутствовать. 
Чашелистики и лепестки свободные или более или менее сросшиеся. 
Тычинки от многочисленных до нескольких, редко могут быть 
единичными. Гинецей апокарпный или чаще ценокарпный, часто 
лишь с 1 или 2 семязачатками в каждом гнезде завязи.  
Rosidae демонстрируют родство как с Dilleniidae, такие 
Hamamelididae, но все же более близки к последним. Примитивные 
Rosidae и Hamamelididae имеют целый ряд общих признаков, 
касающихся строения проводящих тканей и проводящей системы, 
формирования листьев, строения цветков и плодов. Эволюция 
большинства розид выразилась в постепенном уменьшении числа 
частей цветка и их срастании, формировании зигоморфных цветков, 
срастании плодолистиков и в конечном итоге формировании нижней 
завязи.  
Порядок камнеломкоцветные (Saxifragales) включает 9 
семейств, 70 родов и около 2200 видов, распространенных почти 
повсеместно, но преимущественно в Северном полушарии, в Африке, 
главным образом в Капской провинции, в Южной Америке – в Андах. 
В Австралии и Юго-Восточной Азии порядок представлен лишь 
отдельными видами. 
Наиболее важными и многочисленными в пределах данного 
порядка являются семейства Толстянковые (Crassulaceae) и 
Камнеломковые (Saxifragaceae)., представленные во флоре Беларуси и 
рассматриваемые ниже. 
Многолетние или однолетние травы, реже полукустарники и 
кустарники. Листья очередные или супротивные, очень редко 
мутовчатые, простые, цельные или лопастные, обычно без 
прилистников. Цветки обоеполые, актиноморфные или редко слегка 
зигоморфные, обычно с двойным околоцветником. Лепестки 
свободные, реже в большей или меньшей степени сросшиеся, иногда 
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отсутствуют. Тычинки свободные, их столько же, сколько и лепестков 
венчика, или же в два раза больше. Гинецей апокарпный, синкарпный 
или паракарпный в случае срастания плодолистиков. Стилодии 
остаются свободными. Завязь верхняя, полунижняя или верхняя, с 
несколькими или большим числом семязачатков. Плод – коробочка, 
многокостянка или ягода. 
Порядок Saxifragales является одной из узловых групп в 
пределах подкласса Rosidae. Этот порядок чрезвычайно важен в 
эволюционном отношении, так как, по-видимому, является одним из 
наименее специализированных в пределах подкласса. 
Предполагается, что древние примитивные представители Saxifragales 
(или очень близкие к ним) были возможными предками для многих 
высокоспециализированных групп двудольных растений. 
Семейство камнеломковые (Saxifragaceae) включает около 30 
родов и примерно 525-600 видов, распространенных главным образом 
в умеренных и холодных регионах Северного полушария. В тропиках 
представители семейства встречаются почти исключительно в горах. 
В Южном полушарии камнеломковые произрастают только в горах 
Южной Америки. 
Многолетние или однолетние травы с простыми, очередными 
или редко супротивными листьями без прилистников. Цветки 
обоеполые, собранные в различного рода цимозные соцветия. 
Околоцветник двойной, но иногда, например у селезеночника 
очереднолистного (Chrysosplenium alternifolium), лепестки могут быть 
редуцированы. Чашелистиков и лепестков чаще всего по 5, реже по 3, 
4 или 10. Чашелистики могут быть как свободными, так и 
сросшимися. Лепестки чаще всего свободные. Тычинок обычно 10, 
располагающихся в 2 круга, реже 5, 4. Гинецей апокарпный или 
ценокарпный (синкарпный или паракарпный) в результате 
прирастания гипантия к основанию плодолистиков, состоящий чаще 
всего из двух плодолистиков (иногда плодолистиков может быть до 
пяти). В зависимости от степени прирастания гипантия к гинецею 
может формироваться верхняя (почти свободная), полунижняя или 
нижняя завязь.  
Плод – чаще всего раскрывающаяся по перегородкам коробочка. 
Помимо семенного, для камнеломковых характерно активное 
вегетативное размножение за счет выводковых почек, столонов, 
корневых отпрысков.  
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Камнеломковые играют значительную роль в формировании 
растительного покрова высокогорий: каменистых осыпей, 
галечников, нередко они поселяются в трещинах скал. Важного 
практического значения представители семейства не имеют. 
Многие виды камнеломок (Saxifraga) культивируют в качестве 
декоративных растений на альпийских горках, а виды родов Астильба 
(Astilbe), Бадан (Bergenia), Гейхера (Heuchera). На территории 
Беларуси семейство представлено четырьмя видами, относящимися к 
двум родам. Из трех произрастающих в Беларуси видов камнеломок 
два вида – камнеломка зернистая (Saxifraga granulata) и камнеломка 
болотная (Saxifraga hirculus) – занесены в Красную книгу Республики 
Беларусь. 
Семейство Saxifragaceae занимает важное, узловое положение в 
системе подкласса Rosidae. Представители семейства имеют большое 
число примитивных признаков в строении, но с другой стороны, в 
пределах данной группы можно наблюдать реализацию многих 
важных направлений морфологической эволюции, свойственных 
покрытосеменным. Это формирование ценокарпного гинецея, 
образование гипантия, переход от верхней к полунижней и нижней 
завязи. 
Порядок розоцветные (Rosales) включает два семейства: 
крупное семейство Розовые (Rosaceae) и мелкое (1 род и 9 видов) 
семейство Неурадовые (Neuradaceae), распространенное в Евразии от 
Средиземноморья до Индии. 
Семейство Розовые (Rosaceae) содержит 90-110 родов и не 
менее 3100 видов, распространенных по всему земному шару, но 
особенно широко в умеренных и субтропических областях Северного 
полушария. 
Вечнозеленые и листопадные деревья, кустарники, кустарнички, 
многолетние и однолетние травы. Листья очередные, редко 
супротивные, простые или сложные, чаще с прилистниками, которые 
могут быть свободными или прирастать к черешку. 
Цветки собраны в цимозные или ботрические (кисть, щиток, 
зонтик, колос, головка) соцветия, редко цветки одиночные. Цветки 
циклические или гемициклические, с двойным околоцветником, 
актиноморфные, обычно с 5-членным околоцветником (редко с 3-4-
членным или более чем с 5-членным). 
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Для семейства характерно наличие гипантия, нижняя часть 
которого представляет собой разросшееся цветоложе, а верхняя – 
сросшиеся основания чашелистиков, лепестков и тычиночных нитей.  
Чашелистиков обычно 5, они свободные, но неопадающие и 
остающиеся при плодах, редко чашелистиков 4, например, у лапчатки 
прямостоячей (Potentilla erecta), или более 5 (до 10). Для многих 
представителей этого семейства характерно формирование подчашия, 
которое образуется в результате срастания попарно прилистников 
соседних чашелистиков. 
Венчик свободнолепестный, состоящий чаще всего из 5, редко 
из 4 (лапчатка прямостоячая) или большего числа (до 10) белых, 
желтых или розовых, но никогда не бывающих синими лепестков. 
Иногда венчик может быть редуцирован, например, у манжеток 
(Alchemilla) и кровохлебок (Sanguisorba). 
Тычинки свободные, их чаще всего много (иногда до 100 
тычинок и даже больше), но они расположены несколькими кругами 
по 5, 10 или 15 в каждом круге. У целого ряда декоративных 
культивируемых растений часть тычинок может превращаться в 
лепестковидные стаминодии, за счет чего возникают так называемые 
махровые цветки, например у роз (Rosa). 
Гинецей у розовых довольно разнообразен. Если плодолистики 
многочисленные, то они, как правило, располагаются на выпуклом 
цветоложе по спирали, формируя, таким образом, гемициклические 
цветки. Гинецей может быть апокарпным, гемисинкарпным или 
синкарпным. При формировании гемисинкарпного гинецея 
плодолистики могут срастаться лишь в самом основании, например, у 
пузыреплодника (Physocarpus), или же до половины и больше, как у 
рябинника (Sorbaria).  
Стилодии могут оставаться при плодах, в этом случае они чаще 
всего участвуют в распространении плодов. У целого ряда 
представителей семейства плодолистики частично или полностью 
срастаются с гипантием, в этом случае формируется полунижняя или 
нижняя завязь. 
Между андроцеем и гинецеем у многих видов розовых имеется 
нектарный валик, возникающий чаще всего из стаминодиев 
(стерильных тычинок, выполняющих функцию нектарников). 
Пример формул цветка: 
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- спирея дубровколистная (Spiraea chamaedryfolia) – 
*Ca(5)Co5A∞G5; 
- шиповник собачий (Rosa canina) – *Ca(5)Co5A∞G∞; 
- сабельник болотный (Comarum palustre) – *Са(5)Cо5A∞G∞; 
- яблоня домашняя (Malus domestica) – *Са(5)Cо5A∞G5; 
- черешня (Cerasus avium) – *Са(5)Cо5A∞G1. 
Плоды у розовых чрезвычайно разнообразны: многолистовка, 
орешек, многоорешек, сочная и сухая костянка, многокостянка, 
яблоко, ложный плод цинарродий, внутри которого располагаются 
истинные плоды – орешки. 
У видов рода Земляника (Fragaria), Дюшенея (Duchesnea) 
сильно разрастается и становится мясистым цветоложе, формируя 
ложный плод фрагу. Истинные плоды у этих растений также, как и у 
роз, – орешек. 
Гипантий участвует также при формировании яблока. Он 
срастается с плодолистиками и формирует нижнюю завязь, а при 
созревании плода становится сочным. На разрезе плода яблони или 
груши хорошо видна граница тканей гипантия и тканей собственно 
завязи, очерченная окружностью более плотно расположенных клеток 
и сосудистых пучков. При этом наружная часть плода, употребляемая 
в пищу, образована гипантием, а внутренняя – плодолистиками. При 
этом хорошо различимые в центре яблока хрящеватые «листовочки» 
являются эндокарпием плодолистиков. Семена без эндосперма или с 
остаточным эндоспермом. 
В настоящее время система семейства Rosaceae подвергается 
коренному пересмотру. В зависимости от наличия прилистников, 
строения чашечки, гипантия, гинецея, плода и других признаков 
различные авторы выделяют в его составе от 3до 12 подсемейств. 
Подсемейство Спирейные (Spiraeoideae) - кустарники, редко 
травы. Листья почти всегда без прилистников. Гипантий вогнутый. 
Гинецей из пяти, реже из 1-8 плодолистиков, апокарпный или 
гемисинкарпный. В завязи или в каждом из ее гнезд по несколько 
семязачатков. Плод – апокарпная или гемисинкарпная многолистовка, 
вскрывающаяся по брюшному шву или реже и по средней жилке 
плодолистика. К этому подсемейству принадлежат декоративные 
виды спирей (Spiraea), пузыреплодник калинолистный (Physocarpus 
opulifolius), рябинник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia). А такое 
травянистое растение, как волжанка обыкновенная (Aruncus vulgaris). 
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Подсемейство Розовые (Rosoideae) - кустарники. Листья с 
прилистниками, прирастающими к черешкам. Гипантий 
кувшинчатый, формирующий цинарродий. Гинецей состоит из 
большого числа плодолистиков, апокарпный. В каждом из 
плодолистиков развивается только по одной семяпочке. Плод – 
орешек. 
К этому подсемейству относится род Роза, или Шиповник 
(Rosa), включающий более 250 видов. На территории Беларуси 
встречается около 25 диких и дичающих видов этого рода. 
В культуре встречается огромное количество (по некоторым 
данным, свыше 50 000) сортов роз, возникших в результате 
скрещивания нескольких исходных видов, прежде всего розы 
китайской (Rosa chinensis), розы галльской (Rosa gallica) и розы 
дамасской (Rosa damascena). Цветки некоторых роз дают так 
называемое розовое эфирное масло, широко используемое в 
парфюмерии и медицине. Плоды многих видов шиповников – ценное 
витаминное сырье. 
Подсемейство Рубусовые (Ruboideae) - к этому подсемейству 
относится крупный род Рубус, или Малина. Листья сложные, редко 
простые в результате редукции боковых листочков. Плод – 
многокостянка. 
Это своеобразные кустарники с сокращенным циклом жизни 
надземных осей. Они имеют длительно живущий подземный стебель, 
на котором ежегодно формируются вегетативные побеги – турионы. 
Вначале они почти травянистые, но к концу лета происходит их 
одревесневание. На следующий год и пазух листьев туриона 
формируются короткие генеративные побеги, дающие цветки и 
плоды. После плодоношения весь побег отмирает, оставляя у своего 
основания почку возобновления побега следующего года. Таким 
образом, рубусы являются как бы переходными между типичными 
кустарниками и многолетними травами. 
Наиболее известным представителем рода является малина 
(Rubus idaeus) – широко распространенное растение лесов, вырубок и 
гарей с вкусными и целебными плодами. Большинство современных 
сортов садовой малины произошло от гибридов европейской дикой 
малины и североамериканской малины черноволосистой (Rubus 
melanolasius). 
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Широко используются в пищу и культивируются также 
различные виды ежевик: ежевика сизая (Rubus caesius), ежевика 
несская, или куманика (Rubus nessensis) и другие, встречаются в лесах 
Беларуси в диком виде. 
Морошка (Rubus chamaemorus), произрастающая на верховых 
болотах в северных регионах нашей республики, реликт ледникового 
периода и занесена в Красную книгу Республики Беларусь. 
Подсемейство Лапчатковые (Potentilloideae) - травянистые 
растения, реже полукустарники или кустарники. Листья чаще с 
прилистниками. Цветки с подчашием.  
Каждый пестик с одним, редко с двумя семязачатками. 
Гипантий разнообразной формы: плоский, вогнутый или 
кувшинчатый, как, например, у манжеток или репешков (Agrimonia), 
но при этом он не бывает сочным. 
Плод – орешек или многоорешек. 
К данному подсемейству относится основное число родов, 
произрастающих на территории Беларуси. 
В качестве пищевых растений, относящихся к данному 
подсемейству, наиболее широко известны виды рода Земляника 
(Fragaria). В диком виде на территории Беларуси произрастают 
земляника лесная (Fragaria vesca) и земляника зеленая, или полуница 
(Fragaria viridis). Широко культивируются многочисленные сорта 
земляники ананасной, или клубники (Fragaria х ananasa). 
Лекарственными являются также корни кровохлебки 
лекарственной и лапчатки прямостоячей, или калгана (Potentilla 
erecta), содержащие большое количество дубильных веществ.  
Лапчатки белая (Potentilla alba) и скальная (Potentilla rupestris), 
принадлежащие к данному подсемейству, занесены в Красную книгу 
Республики Беларусь. 
Подсемейство Миндалевые (Amygdaloideae) - деревья и 
кустарники, вечнозеленые или листопадные. Листья с рано 
опадающими прилистниками. Чашечка без подчашия. Гинецей 
бокаловидный, не прирастающий к единственному плодолистику с 
одним развитым семязачатком, в результате чего формируется 
околопестичный цветок. 
Плод – костянка. 
Гипантий в образовании плода не участвует, он засыхает и 
обычно опадает. 
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Данное подсемейство важно в хозяйственном отношении, так 
как к нему принадлежит большое число растений, плоды которых 
человек использует в пищу. Это слива (Prunus domestica), алыча 
(Prunus divaricata), терн (Prunus spinosa), вишня обыкновенная 
(Cerasus vulgaris), черешня (Cerasus avium), абрикос обыкновенный 
(Armeniaca vulgaris), персик обыкновенный (Persica vulgaris), 
нектарин (Persica vulgaris var. nectarina), миндаль обыкновенный 
(Amygdalus communis) и другие. У этих растений в плодах 
формируется сочный мясистый мезокарпий, употребляемый в пищу. 
Лишь у миндаля мезокарпий сухой, растрескивающийся ко 
времени созревания плода, поэтому в пищу у миндаля употребляются 
семена. На территории Беларуси данное подсемейство представлено 
лишь двумя дикорастущими видами: широко распространенной 
черемухой обыкновенной (Padus avium) и терном, который занесен в 
Красную книгу Республики Беларусь и произрастает главным 
образом по югу республики. 
Подсемейство Грушевые (Pyroideae) - деревья и кустарники.  
Листья с прилистниками, у многих видов рано опадающими. 
Гинецей из пяти, реже из 1-4 плодолистиков, в большей или меньшей 
степени сросшихся между собой (синкарпный или гемисинкарпный). 
Гипантий прирастает к плодолистикам, в результате чего 
формируются нижняя завязь и плод – яблоко. 
Представители данного подсемейства широко используются 
человеком в пищу. Яблоня домашняя (Malus domestica), яблоня 
сливолистная, она же китайка, или райские яблочки (Malus prunifolia), 
груша (Pyrus communis), айва (Cygonia oblonga), хеномелес, или 
японская айва (Chaenomeles japonica), мушмула (Mespilus germanica), 
японская мушмула (Eriobotrya japonica), ирга (виды рода 
Amelanchier), арония, или черноплодная рябина (Aronia mitschurinii) и 
другие менее распространенные растения – ценные плодовые 
культуры. Лекарственными являются плоды многих видов 
боярышников (Crataegus) и рябин (Sorbus). Такие растения, как 
яблоня Недзведцкого (Malus niedzwetzkyana) с красными цветками и 
красноватой листвой, многие виды боярышников (Crataegus) и 
кизильников (Cotoneaster), культивируются как высокодекоративные 
растения. В Красную книгу Республики Беларусь занесен кизильник 
черноплодный (Cotoneaster melanocarpus), в диком виде 
произрастающий на севере республики. 
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Порядок миртоцветные (Myrtales) включает 17 семейств, 
более 550 родов и около 10-12 тыс. видов, распространенных почти 
повсеместно, но преимущественно в тропиках и субтропиках, в 
умеренных широтах Северного полушария порядок представлен лишь 
небольшим числом представителей семейств Кипрейные 
(Onagraceae) и Дербенниковые (Lythraceae), а в умеренной зоне 
Австралии еще и представителями семейства Миртовые (Myrtaceae). 
Наиболее важными и многочисленными в пределах данного 
порядка являются семейства Миртовые (Myrtaceae) и Меластомовые 
(Melastomaceae). 
Деревья, кустарники и травы с супротивным или реже 
очередным или мутовчатым листорасположением, простыми, чаще 
всего цельными листьями, которые имеют в большей или меньшей 
степени редуцированные прилистники. 
Цветки обоеполые, актиноморфные или в большей или меньшей 
степени зигоморфные, чаще всего четырех- или пятичленные, с более 
или менее развитым гипантием, с двойным околоцветником, но 
лепестки иногда могут редуцироваться. Тычинок столько же или в два 
раза больше, чем лепестков, или же тычинки многочисленные. Они 
могут быть свободными, а могут срастаться в пучки. Гинецей 
паракарпный или часто вторично-синкарпный, состоящий из 2-5 
(иногда до 16) плодолистиков. Стилодии полностью срастаются и 
образуют столбик с лопастным или цельным рыльцем. Завязь 
верхняя, полунижняя или нижняя, от многогнездной до одногнездной, 
с одной-двумя или же многочисленными семяпочками. Плоды 
различных типов. 
Семейство Миртовые (Myrtaceae) содержит около 130 родов и 
не менее 4500 видов, распространенных главным образом в тропиках 
и субтропиках, при чем наибольшее видовое разнообразие отмечено в 
Южной Америке и Австралии. 
Вечнозеленые деревья или кустарники, среди которых можно 
встретить как гигантские растения, например некоторые виды 
эвкалиптов (Eucaliptus), так и небольшие стелющиеся кустарники. 
Большинство миртовых имеет в молодом состоянии 
четырехгранный стебель. Для многих древесных растений, 
принадлежащих к данному семейству, характерно отслаивание и 
ежегодное сбрасывание наружных слоев коры. Листья простые, 
супротивные, как правило, цельные, без прилистников. Очень часто 
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на листьях имеются эфиромасляные железки, в которых образуются 
эфирные масла, содержащие большое количество терпенов. 
Цветки правильные, обоеполые, обычно с двумя 
прицветничками у основания, собраны в ботрические или цимозные 
соцветия. Иногда цветки могут быть одиночными, например, у мирта 
обыкновенного (Myrtus communis). 
Околоцветник двойной, четырех- или пятичленный. У многих 
миртовых околоцветник формирует особую структуру, называемую 
калиптрой. Она может формироваться как из всего околоцветника, 
так и только из чашечки или из венчика. При этом элементы 
околоцветника срастаются и образуют колпачковидную структуру, 
которая при открывании цветка отпадает.  
Тычинки чаще многочисленные, свободные или срастаются в 
пучки. У тех видов миртовых, у которых не формируется калиптра, 
тычинок немного – столько же или в два раза больше числа 
лепестков. У видов, у которых формируется калиптра, тычинки 
многочисленные, они могут быть как свободными, так и срастаться 
между собой (до пяти пучков с 20 и более тычинками в каждой  
группе).  
Гинецей паракарпный или вторично-синкарпный, состоящий 
чаще всего из 2-5 плодолистиков (иногда их бывает до 16), 
образующих нижнюю или полунижнюю 1-16-гнездную завязь.  
Примеры формул цветков: 
- каллистемон лимонный (Callistemon citrinus) – *Са(5)Cо5A∞G(3); 
- эвкалипт крупноплодный (Eucalyptus macrocarpa) – 
*Са(5)Cо5A∞G(3). 
Подавляющее большинство миртовых – перекрестно опыляемые 
растения. Мелкие цветки с заметным околоцветником чаще всего 
опыляются насекомыми. Окрашенные в красный цвет и имеющие 
довольно длинные тычинки цветки опыляются птицами. 
Крупные цветки или соцветия с сильным запахом и обильным 
выделением нектара опыляются мелкими нелетающими 
млекопитающими. Активное участие в опылении миртовых 
принимают также рукокрылые: крыланы и летучие мыши. 
Опыление может быть как узкоспециализированным, 
осуществляемым только одним опылителем или группой близких 
видов опылителей, так и неспециализированным, когда цветки одного 
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и того же вида растений могут опыляться различными группами 
опылителей: насекомыми, птицми и даже летучими мышами. 
Плоды миртовых разнообразны. Они могут быть как сухими 
(коробочка, орешковидный плод), так и сочными (ягода, костянка). 
Семена со скудным эндоспермом или вообще без него. 
Миртовые играют очень важную роль в формировании 
различных типов растительных сообществ в тропиках и субтропиках. 
Значительное число видов очень крупного (более 650 видов) рода 
Эвкалипт (Eucalyptus) обладают ценной древесиной и очень быстрым 
ростом: к концу первого года высота сеянцев может достигать 2,5м, а 
через 10 лет – 25-30м. 
Эвкалипты являются самыми высокими цветковыми растениями 
на Земле.  
Эфирные масла получают и из листьев мирта обыкновенного, 
который с древнейших времен культивируется для этих целей. Очень 
ценное гвоздичное эфирное масло содержится во всех частях 
растения гвоздичного дерева (Syzygium aromaticum). Гвоздичное 
масло используют в парфюмерии, для приготовления некоторых 
лекарственных препаратов, а также для производства ванилина. 
Сухие измельченные плоды мирта также, как и высушенные бутоны 
гвоздичного дерева, известные под названием «гвоздика», 
используются как пряность. 
Многие виды рода Псидиум (Psidium), особенно широко гуайява 
(Psidium guajava), а также фейхоа Селлова (Feijoa sellowiana), широко 
культивируются в тропических и субтропических странах ради 
вкусных ароматных плодов. Отдельные представители данного 
семейства культивируются (в условиях Беларуси только в закрытом 
грунте) как декоративные растения. Это, прежде всего, мирт 
обыкновенный, а также др.  
Порядок бобовоцветные (Fabales) монотипный, т. е. 
включающий только одно семейство Бобовые, порядок 
Бобовоцветные является наиболее крупным в пределах подкласса 
Rosidae и охватывает более трети его видового разнообразия. 
Семейство Бобовые (Fabaceae) - oгромное семейство, 
содержащее не менее 18000 видов и около 650 родов. Семейство 
разделяется на три подсемейства: Цезальпиниевые (Caesalpinioideae), 
Мимозовые (Mimosoideae) и Собственно бобовые (Faboideae, или 
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Papilionoideae), которые иногда рассматриваются в ранге отдельных 
семейств. 
Подсемейство Бобовые распространено по всему земному шару, 
хотя наибольшее видовое разнообразие отмечено в тропиках и 
субтропиках.  
Мимозовые и цезальпиниевые – исключительно тропические и 
субтропические растения. 
В семействе представлены все жизненные формы: от очень 
крупных, до 80 м в высоту деревьев до крошечных, всего несколько 
сантиметров в высоту, однолетних травянистых растений. 
Исключение составляют паразиты и эпифиты, которые в пределах 
данного семейства не обнаружены. 
На корнях около 70 % видов подсемейства бобовых, у 10-15% 
мимозовых и у некоторых цезальпиниевых можно увидеть клубеньки, 
которые формируются в результате проникновения в ткани коры 
корня и размножения бактерий рода Ризобиум (Rhizobium). При этом 
бактерии фиксируют большое количество атмосферного азота, 
синтезируя азотистые соединения, часть которых затем используется 
растением. 
Отличительной чертой бобовых является и то, что у 
большинства представителей данного семейства во всех органах 
растений содержится большое количество белков. 
Листья чаще всего очередные, редко супротивные, с 
сохраняющимися в течение всей жизни листа прилистниками, 
которые чаще всего бывают свободными. Иногда прилистники могут 
прирастать к черешку, как это происходит, например, у клеверов 
(Trifolium), или видоизменяться в колючки, как у робинии (Robinia 
pseudoacacia). Листья обычно сложные: парно- и непарно перистые, 
тройчатые, реже пальчатые. Редко листья могут быть вторично 
упрощенными и редуцированными до одного верхушечного листочка, 
например у дроков (Genista).  
Иногда листовая пластинка может полностью редуцироваться, 
как, например, у многих австралийских пустынных акаций (Acacia), 
при этом функция фотосинтеза переходит к уплощенным черешкам 
листьев – филлодиям. У многих видов бобовых у основания черешков 
и черешочков имеются особые утолщения – подушечки, клетки 
которых способны, иногда очень быстро, изменять свое тургорное 
давление, что приводит в движение всю листовую пластинку или же 
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только листочки. Это явление отмечено у всех цезальпиниевых и 
мимозовых, а также примерно у половины бобовых. Листья и 
листочки таких растений способны складываться на ночь,а иногда 
совершать и более сложные настические движения. Общеизвестным 
примером в данном случае может служить мимоза стыдливая (Mimosa 
pudica), у которой листья резко складываются и поникают даже от 
легкого прикосновения. 
Соцветия бобовых очень разнообразны. Чаще всего это 
ботрические соцветия типа кисти или метелки, но иногда они могут 
преобразовываться в головки, как у клеверов (Trifolium), или же 
редуцироваться до одного цветка. Для многих тропических и 
некоторых субтропических представителей семейства характерны 
различные формы рамифлории и каулифлории, когда соцветия 
возникают на толстых ветках и даже стволах деревьев.  
Цветки пятичленные или реже четырехчленные, с двойным 
околоцветником. У представителей подсемейства мимозовых  цветки 
актиноморфные, а у цезальпиниевых и бобовых — зигоморфные. 
Кроме того, у цезальпиниевых и бобовых в результате  срастания 
части ткани цветоложа, оснований  чашелистиков, лепестков и 
тычиночных нитей формируется гипантий, чаще всего кубковидный. 
Чашечка состоит из пяти, реже четырех сросшихся между собой 
чашелистиков. Она неправильная или почти правильная, в виде более 
или менее широкой трубки со свободными зубцами на верхушке и 
заметными продольными жилками. 
Лепестков чаще всего пять, но у части представителей 
мимозовых и цезальпиниевых их может быть четыре. Особенности  
строения венчика являются основным признаком, на котором 
основано разделение данного семейства на подсемейства. 
У представителей подсемейства Mimosoideae, которые 
считаются наиболее примитивной группой семейства, цветки 
актиноморфные, их лепестки могут быть свободными, но чаще всего 
у основания они сросшиеся в трубку.  В  почке лепестки сложены 
створчато. 
У представителей подсемейства Faboideae  формируется так 
называемый мотыльковый тип венчика. Верхний лепесток, наружный 
по положению и обычно самый крупный, способствующий 
привлечению опылителей, получил название флага, или паруса. 
Боковые лепестки, которые используются насекомыми в качестве 
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посадочной площадки, получили название крыльев, или весел. 
Нижние, самые внутренние по положению в почке лепестки обычно 
срастаются в верхней части вдоль нижнего края,  образуя   лодочку. 
Но у аморфы (Amorpha) редуцируются все лепестки, кроме паруса, а у 
клеверов все лепестки срастаются своими основаниями в длинную 
узкую трубку. 
У представителей подсемейства Caesalpinioideae  венчик также 
более или менее зигоморфный, но верхний лепесток, гомологичный 
флагу представителей подсемейства бобовых, занимает в почке не 
наружное, а внутреннее положение. 
Андроцей представлен 10 тычинками, которые расположены в 
два круга. Тычинки могут быть свободными (у представителей 
подсемейства Caesalpinioideae и у некоторых Faboideae) или 
различным образом срастаться (у большинства Faboideae). При 
срастании тычинок андроцей может быть одно- или 
двубратственным. При формировании  однобратственного андроцея 
все тычинки срастаются тычиночными нитями, формируя замкнутую 
трубку. При  формировании двубратственного андроцея срастаются 
тычиночные нити девяти тычинок, а самая верхняя тычинка 
внутреннего  круга остается свободной, что приводит к  
формированию незамкнутой тычиночной трубки. У клевера 
тычиночная трубка двубратственного андроцея прирастает к трубке 
венчика. 
Гинецей апокарпный, чаще всего состоящий из одного 
плодолистика. В тоже время известно несколько родов, у которых 
гинецей состоит из 2-16 свободных плодолистиков. Завязь верхняя, 
одногнездная или ложно двухгнездная, возникающая в результате 
развития продольной перегородки, как, например, у многих видов 
астрагалов (Astragalus). 
Примеры формул цветков: 
- карагана  древовидная (Caragana arborescens, подсемейство 
Faboideae) - *Са(5)Cо1,2,(2)A1,(9)G1; 
- акация подбеленная (Acacia dealbata, подсемейство 
Mimosoideae) —*Са(5)Cо5A∞G1; 
- цертис рожковый (Cercis siliquastrum, подсемейство 
Caesalpinioideae) —*Са(5)Cо5A10G1.  
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Для всех бобовых характерен только один тип плода — боб. В 
зависимости от числа семян и способа вскрывания различают 
несколько типов бобов. 
1. Многосемянные, вскрывающиеся двумя створками сверху 
вниз по брюшному шву и средней жилке бобы. Это исходный тип 
плода,  характерный для большинства видов семейства. 
2. Невскрывающиеся бобы, содержащие небольшое количество 
семян, например у клеверов. 
3. Ложнодвухгнездные,  вскрывающиеся створками, например  у 
некоторых астрагалов. 
4.Односемянные, невскрывающиеся, орешковидные бобы, 
характерные, например, для эспарцетов. 
5. Членистые бобы, у которых между семенами развиваются 
ложные поперечные перегородки. Такие бобы не вскрываются, а 
разламываются на отдельные односемянные членики, как это 
происходит, например, у вязеля (Coronilla), копеечника (Hedysarum) и 
др. 
На территории Беларуси  произрастает в диком виде и 
культивируется не менее 100 видов данного семейства, относящихся к 
27 родам. Они играют значительную роль в формировании 
растительных сообществ нашей республики, а также широко 
используются человеком. 
Наряду со злаками семена многих бобовых являются с 
древнейших времен значительной составной частью пищевого 
рациона человека. Наиболее широко культивируемым растением 
среди бобовых является соя (Glicina max). Фасоль обыкновенная 
(Phaseolus vulgaris) - одно из главных растений древнего земледелия в 
Южной и Центральной Америке. Арахис, или земляной орех (Arachis 
hypogaea) широко культивируется в тропических и субтропических 
странах, прежде всего из-за содержащегося в семенах масла не 
высыхающего типа, широко используемого в пищевой 
промышленности.  Горох посевной (Pisum sativum) культивируется 
главным образом во внетропических регионах. Очень велико 
кормовое значение бобовых. Как кормовые растения выращивают 
несколько видов клеверов, люцерны (Medicago), эспарцета 
(Onobrychis), люпина (Lupinus). При культивировании бобовых, 
помимо получения ценного богатого белками сена и силоса, заметно 
улучшается плодородие почвы. Целый ряд красиво цветущих 
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растений этого семейства широко культивируется в качестве 
декоративных. 
Многие бобовые — ценные лекарственные растения (термопсис 
ланцетный (Thermopsis lanceolata), солодки голая (Glycyrrhiza glabra) 
и уральская (G. uralensis), кассия узколистная (Cassia angustifolia) и 
остролистная (C. acutifolia), софора японская (Styphonolobium 
japonicum)). 
Порядок рутоцветные (Rutales) включает 10 семейств, более 
230 родов и около 2500 видов, распространенных преимущественно в 
аридных и субаридных регионах тропиков и субтропиков и очень 
редких в регионах с умеренным  климатом. Наиболее важным и 
многочисленным в пределах данного порядка является семейство 
Рутовые (Rutaceae). 
Преимущественно деревья и кустарники, редко травянистые 
растения. Вегетативные органы характеризуются наличием 
эндогенных вместилищ секреторных выделений: эфирных масел, 
бальзамов, смол. Листья очередные или значительно реже 
супротивные, чаще всего перисто-сложные, почти всегда без 
прилистников. Цветки обычно обоеполые, актиноморфные, пяти- или 
четырехчленные, с двойным околоцветником. Тычинок чаще вдвое 
больше, чем лепестков. Гинецей ценокарпный, состоящий из 2—5 
(редко больше) плодолистиков, обычно с более или менее 
сросшимися стилодиями. Завязь обычно верхняя, реже нижняя, с 
двумя семязачатками в каждом гнезде. Характерно наличие в цветках 
хорошо выраженных дисковидных нектарников. Плоды различных 
типов. 
Семейство Рутовые (Rutaceae) содержит примерно 150 родов и 
около 1600-1800 видов, распространенных главным образом в 
субтропиках Южной Африки и Австралии, в меньшей степени — в 
других теплых регионах. Крайне редко представителей этого 
семейства можно встретить в регионах с умеренным климатом 
(бархат амурский (Phellodendron amurense)). 
Деревья и кустарники, очень редко многолетние и однолетние 
травы, например, рута (Ruta), ясенец (Dictamnus), цельнолистник  
(Haplophyllum).У многих деревьев, кустарников или принадлежащих 
к данному семейству, формируются крепкие колючки и шипы. Листья 
чаще всего очередные, перисто- или тройчатосложные, редко 
простые, без прилистников. У представителей рода Цитрус (Citrus) 
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листья простые, цельные, но листовая пластинка имеет сочленение с 
черешком, что говорит о вторичной упрощенности такого листа. 
Характерная особенность рутовых — наличие лизигенных или 
многоклеточных вместилищ, в которых накапливается большое 
количество эфирных масел, придающих растениям характерный 
запах. Эти вместилища образуются на листьях в виде 
многочисленных мелких железок, но могут быть также в коре и 
плодах. 
Цветки рутовых небольшие, собраны в различного рода простые 
и сложные соцветия. Они большей частью актиноморфные, редко 
зигоморфные (у ясенца), чаще обоеполые. Околоцветник двойной, 4-
5-членный, у руты и фагары (Fagara) верхние цветки в соцветии 
обычно 5-членные, остальные 4-членные. Чашелистики свободные 
или сросшиеся, нередко образующие бокаловидную чашечку. 
Лепестки чаще свободные, но иногда могут срастаться и 
образовывать длинную трубку. Тычинок 10 или 8, свободных и 
располагающихся в два круга. У рода Цитрус тычинки 
многочисленные (до 60), возникшие в результате расщепления 
андроцея в процессе онтогенеза. Они чаще всего спаяны в группы по 
несколько штук. Гинецей гемисинкарпный или синкарпный, 
состоящий чаще всего из 4-5 плодолистиков. Плодолистики часто 
срастаются только столбиками, иногда могут срастаться основаниями 
или верхушками. Формирование полностью синкарпного гинецея 
характерно, например, для цитрусовых, у которых он образуется из 
большого числа плодолистиков (до 20). Завязь, как правило, 
лопастная, обычно верхняя, редко нижняя или полунижняя.  
Примеры формул цветков:  
- рута душистая (Ruta graveolens) — *Са5Cо5A5+5G(4—5);  
- апельсин (Citrus sinensis)— *Са5Cо5A∞G(∞). 
Плоды рутовых разнообразны: как сухие, так и сочные.  
В хозяйственном отношении среди рутовых наиболее важны 
представители рода Цитрус. Из цитрусовых наиболее известны 
апельсин (Citrus sinensis), лимон (C. limon), мандарин (C. reticulate и 
ряд близких видов), грейпфрут (C. paradisi). Из менее известных 
стоит упомянуть настоящий, или кислый, лайм (C. aurantiifolia), 
сладкий лайм (C. limetta), а также помпельмус, помело, или шеддок 
(C. grandis) и цитрон (C. medica), которые являются рекордсменами 
среди цитрусовых по размерам плодов, достигающих величины  
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небольшого арбуза. Ценные эфирные масла, активно используемые в 
парфюмерии, получают из широко культивируемых в 
Средиземноморье  бергамота (C. bergamia) и померанца, или горького 
апельсина (C. aurantium). 
Порядок льноцветные (Linales) включает 6 семейств, 29 родов 
и около 650 видов, распространенных преимущественно в тропиках и 
субтропиках, за исключением семейства Linaceae, представители 
которого встречаются также и в умеренном поясе Северного 
полушария. 
Деревья, кустарники или травы с очередными, реже 
супротивными простыми листьями с мелкими прилистниками. 
Цветки четырех- или пятичленные, обоеполые или реже 
раздельнополые, актиноморфные или слегка зигоморфные (иногда 
бывают неравными чашелистики), собраны в верхушечные или 
пазушные, чаще всего цимозные соцветия. Чашелистики обычно 
черепитчатые, свободные или более или менее сросшиеся. Лепестки 
свободные, часто разделены на ноготок и отгиб. Тычинки в одном или 
двух кругах (второй круг часто преобразуется в стаминодии), реже 
трех- или четырех круговые, иногда многочисленные. Тычиночные 
нити у основания почти всегда срастаются. Гинецей ценокарпный, 
состоящий из 2-5 плодолистиков. Завязь верхняя, с одним-двумя 
висячими семязачатками в каждом гнезде. Плоды костянкоподобные 
или коробочки, иногда мерикарпии, распадающиеся на отдельные 
орешковидные плодики. 
Семейство Льновые (Linaceae) включает восемь родов и 240-
250 видов, широко распространенных по всему земному шару, но 
наиболее обычных в умеренных и субтропических областях 
Северного полушария. 
Травы, редко полукустарники, очень редко кустарники и 
небольшие деревца с простыми, цельными, очередными или редко 
супротивными листьями. Листья с прилистниками, которые часто 
видоизменяются в железки. 
Цветки с двойным околоцветником, обоеполые, правильные, 
собранные в верхушечные цимозные соцветия. Чашечка состоит из 
пяти, редко четырех свободных чашелистиков, которые часто 
остаются при  плодах. Лепестки свободные, в числе пяти, реже 
четырех, на пример у радиолы льновидной (Radiola linoides). Тычинок 
восемь или десять, расположенных в два круга и сросшихся 
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основаниями тычиночных нитей, при этом тычинки внутреннего 
круга чаще всего редуцируются и превращаются в стаминодии, 
имеющие вид зубцов. Гинецей синкарпный, состоящий из 5, редко 4 
плодолистиков со свободными или в различной степени 
срастающимися стилодиями.  
Пример формулы цветка:  
- лен обыкновенный (Linum usitatissimum) —*Са5Cо5A(5)G(5). 
Плод - малосемянная  коробочка или реже 1-семянная костянка. 
Семена с прямым зародышем, окруженным незначительным 
количеством эндосперма. У многих видов наружный слой клеток 
семенной кожуры способен легко ослизняться при намокании, что 
способствует распространению семян. 
На территории Беларуси произрастает два дикорастущих вида 
этого семейства: радиола льновидная (Radiola linoides) и лен 
слабительный  (Linum catharticum). Широко культивируется лен 
обыкновенный (Linum usitatissimum), имеющий большое 
хозяйственное значение как одна из основных прядильных культур.  
Порядок гераниецветные (Geraniales) включает пять семейств, 
13 родов и около 850 видов, распространенных по всему земному 
шару. Наиболее важными многочисленным в пределах данного 
порядка является семейство Гераниевые (Geraniaceae), 
представленное и во флоре Беларуси. 
Преимущественно травянистые растения, в тропиках очень 
редко встречаются кустарники или даже небольшие деревца. Листья 
очередные, реже супротивные, сложные или простые, но в этом 
случае чаще всего сильнорассеченные, с прилистниками. Цветки 
обоеполые, реже раздельнополые, актиноморфные или зигоморфные, 
собранные в цимозные соцветия. Околоцветник  двойной, пяти- или 
реже четырехчленный, свободный. Тычинок 10, расположенных в 
двух кругах, реже 15, расположенных в трех кругах. Тычиночные 
нити у основания в большей или меньшей степени срастаются. 
Гинецей ценокарпный, состоя0щий чаще из 5 плодолистиков, со 
стилодиями, обычно сросшимися в столбик. Завязь верхняя, с одним, 
двумя или несколькими семязачатками в каждом гнезде. Плоды 
коробочковидные.  
Семейство Гераниевые (Geraniaceae) включает пять родов и 
более 800 видов, широко распространенных по всему земному шару. 
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В Беларуси семейство представлено 18 видами, относящимися к двум 
родам. 
Большинство гераниевых — многолетние травянистые растения, 
редко полукустарники, как некоторые виды тропических гераней 
(Geranium). Листья очередные, реже супротивные, на пример у 
аистника (Erodium), с прилистниками, которые часто довольно 
быстро опадают, обычно с пальчато-расчлененными пластинками, 
реже листья сложные. Характерная особенность представителей 
семейства — опушение листьев и стебля простыми и железистыми 
волосками. Железистые волоски выделяют эфирное масло, 
придающее характерный запах многим представителям гераниевых. 
Цветки в монохазиях или других более сложных цимозных 
соцветиях, актиноморфные, иногда у некоторых представителей рода 
Пеларгония (Pelargonium) они могут быть слегка зигоморфными. 
Околоцветник двойной. Чашелистиков пять, они свободные, 
остающиеся при плодах. У зигоморфных цветков пеларгоний задний 
чашелистик вытягивается в длинную полую нектароносную шпору, 
приросшую к цветоножке. Лепестков тоже пять, коротконоготковых, 
свободных, они все одинаковые, или (у некоторых видов аистника и 
почти всех пеларгоний) два верхних лепестка отличаются по 
размерам и окраске от трех нижних. 
Тычинок чаще 10, расположенных в два круга, иногда тычинки 
наружного круга могут быть превращены в стаминодии (у аистника), 
или же могут формироваться три круга по пять тычинок, как это 
происходит у монсонии (Monsonia). Тычинки наружного круга 
противостоят лепесткам (обдиплостемония), у основания внутреннего 
круга тычинок находится пять нектарников в виде маленьких 
железок. Тычиночные нити в нижней части расширенные, часто 
срастаются своими основаниями. 
Гинецей синкарпный, состоит из пяти, реже трех 
плодолистиков, формирующих верхнюю завязь. В каждом гнезде 
закладывается по два анатропных семязачатка с двумя 
интегументами, но развивается только один.  
Пример формулы цветка:  герань луговая (Geranium pratense) —
*Са5Cо5A(5+5)G(5).  
 Плод — сильно вытянутая дробная коробочка (стеригма), в 
каждом из гнезд которой развивается по одному семени. При 
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созревании семян такой  плод разделяется на пять мерикарпиев, 
которые акропетально отделяются от цветоложа и колонки.  
Хозяйственное значение гераниевых невелико (в парфюмерной 
промышленности в качестве заменителя дорогого розового масла). 
Благодаря крупным ярко окрашенным цветкам в комнатной и 
оранжерейной культуре довольно популярны пеларгонии.  
 
Материалы и оборудование: гербарий растений семейств 
розовые, бобовые, гераневые, таблицы, определители высших 
растений, бинокуляры, препарировальные иглы. 
Цель: ознакомиться с диагностическими признаками 




Задание 1. Изучить систематическое положение представителей 
семейств:  
Домен:  Эукариоты – Eukaryota  
Царство:  Растения – Plantae  
Отдел:  Цветковые – Magnoliophyta  
Класс:  Двудольные – Magnoliopsida  
Порядок:  Розоцветные - Rosales 
Семейство:  Розовые - Rosaceae 
Виды:  
Земляника лесная – Fragaria vesca 
Лапчатка гусиная – Potentilla anserina 
Лапчатка серебристая – Potentilla argentea 
Лапчатка прямостоячая – Potentilla erecta 
Шиповник коричный – Posa cinnamomea 
Репешок обыкновенный – Agrimonia eupatoria 
Спирея иволистная – Spiraea salicifolia 
Гравилат речной – Geum rivale 
Вишня обыкновенная – Cerasus vulgaris 
Яблоня домашняя – Malus domestica 
Малина – Rubus idaeus 
Ежевика – Rubus caesius 
Рябина обыкновенная – Sorbus aucuparia 
Боярышник кровяно-красный – Crataegus sanguinalis 
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Груша обыкновенная – Pyrus communis 
Черемуха обыкновенная – Padus avium 
Порядок: Бобовоцветные – Fabales 
Семейство: Бобовые - Fabaceae  
Виды: 
Дрок красильный – Genista tinctoria 
Клевер ползучий – Trifolium repens 
Клевер луговой – Trifolium pratense 
Донник белый – Melilotus albus 
Робиния псевдоакация – Robinia pseudoacacia 
Лядвенец рогатый – Lotus corniculatus 
Люпин многолистный – Lupinus polyfillus 
Люцерна серповидная – Medicago falcata 
Горошек мышиный – Vicia cracca 
Горошек заборный – Vicia sepuim 
Сочевичник весенний – Lathyrus vernus 
Порядок: Гераниецветные – Geraniales  
Семейство: Гераниевые – Geraniaceae  
Виды:  
Герань болотная – Geranium palustris 
Аистник обыкновенный – Erodium cicutarium 
Герань луговая – Geranium pratense 
Герань Роберта – Geranium robertianum 
Герань кроваво-красная – Geranium sanguineum 
Задание 2. Зарисовать диаграммы и составить формулы цветков 
представителей семейств: 
2.1 розовые, используя рисунки 1-6 и гербарий; 
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Рисунок 27 -  Лапчатка прямостоячая: 1 - общий вид верхней части 
растения; 2 – общий вид цветка снизу; 3 – цветок в продольном разрезе 
(удалена часть лепестков и чашелистиков); 4 – цветок в продольном 
разрезе (удалены лепестки); 5 – пестик; 6 – тычинка; 7 – диаграмма цветка; 
с - стебель, л - листья, цн - цветоножка, чшл - чашелистики, л.пч. – 
листочки подчашия, гп – гипантий, плн - пыльник, т.н. - тычиночная нить, 




Рисунок 28 – Вишня 
обыкновенная: 1 – 
общий вид цветка 
снизу, 2 – цветок в 
продольном разрезе, 3 
– поперечный срез 
завязи; гп – гипантий, 
з – завязь, к.л. – 
кроющие листья, лп – 
лепесток, рц – рыльце, 
сз – семязачатки, стл – 
стилодии, чшл – 
чашелистики, цн - 
цветоножка 
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Рисунок 29 – Спирея 
иволистная: 1 – общий 
вид цветка снизу, 2 – 
цветок в продолном 
разрезе, 3 – поперечный 
срез завязей апокарпного 
гинецея, 4 – гинецей, 5 – 
пестик в продольном 
разрезе, 6 – тычинка; г.з. 
– гнездо завязи, Гн – 
гинецей, гп – гипантий, з 
– завязь, лп – лепесток, 
плн – пыльник, п.п – 
проводящие пучки, пст – 
пестик, рц – рыльце, сз – 
семязачаток, стл – 
стилодий, стм- 
стаминодий – т.н. – 
тычиночная нить, тч – 
тычинки, цн – 
цветоножка, чшл - 
чашелистик 
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Рисунок 30 – Яблоня домашняя: 1 – общий вид 
укороченного побега с соцветием, 2 – цветок в 
продольном разрезе, 3 – гинецей с чашечкой, 4 – 
поперечный срез завязи; г.з. – гнездо завязи, з – 
завязь, лп – лепесток, л.п. – проводящие пучки, прл – 
прилистник, рц – рыльце, сз – семязачатки, стл – 
стилодии, т.ч. – тычинки, цн – цветоножка, чшл - 
чашелистик 












Рисунок 34 - Клевер луговой: 1 – общий вид верхней части растения; 
2 – общий вид цветка; 3 – цветок в продольном разрезе; 4 – тычинка; 5 – 
чашечка (чшч); 6 – плод: ф – флаг; кр – крылья, лд – лепестки лодочки, 
Рисунок 31 – Гравилат 
речной: 1 – общий вид 
соцветия, 2 – элементы цветка 
снизу, 3 – цветок в 
продольном разрезе, 4 – 
пестик, 5 – плодик с нижним 
члеником стилодия, 6 – 
тычинки; гп – гипантий, гф – 
гинофор, з – завязь, кщ – 
корневище, л – лист, лп – 
лепесток, л.пч. – листочек 
подчашия, о.ч. – основания 
черешков, плн – пыльники, 
прл – прилистники, рц – 
рыльце, стл – стилодии, т.н. – 
тычиночная нить, тч – 
тычинки, цн – цветоножка, 
чшл - чашелистик 
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с.т.н. – свободные окончания тычиночных нитей, стб – столбик, прл – 
прилистники, плн – пыльники, стб – столбик, з – завязь. 
 
 
Рисунок 33 – Строение цветков: 1-6 
мышиный горошек: 1 – общий вид 
цветка, 2 – лепестки, 3 – развернутый 
двубратственный андроцей, 4 – пестик, 
5 – поперечный срез завязи, 6 – 
молодой плод, 7 – люпин 
многолистный, развернутый 
однобратственный андроцей, 8-9 – 
чина луговая, 8 – двубратственный 
андроцей с прямосрезанной 
тычиночной трубкой, 9 – общий вид 
андроцея и гинецея, з – завязь, кр – 
крылья, лд – лодочка, н – ноготки, плн 
– пыльники, рц – рыльце, стл – 
стилодий, с.тч. – свободная тычинка, 
т.н. – тычиночные нити, т.тч. – 
тычиночная трубка, ф – флаг, цн – 
цветоножка, чшч – чашечка. 
Рисунок 35 – Герань 
болотная: 1 - общий вид, 2 – вид 
после растрескивания с 
выбрасывающимся семенем, 3 – 
диаграмма цветка, 4 – 
мерикарпии аистника. 
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Задание 3. Задание для самостоятельной работы. Используя 
литературу составить морфологическую характеристику семейства 
Розовые и подсемейств Спирейные, Розовые, Яблоневые, Сливовые. 
 
Признак  спирейные розовые яблоневые сливовые 
Гинецей      
Положение завязи     
Количество 
плодолистиков 
    
Наличие подчашия     
Тип плода     
Формула цветка     
Представители      
 
Задание 4. Задание для самостоятельной работы. Изучить по 
литературным данным и составить характеристику семейств бобовые 
и гераневые. 
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Занятие 2. Подкласс корниды (Cornidae) и астериды 
(Asteridae) 
 
Материалы и оборудование: гербарий растений семейств 
сельдерейные, колокольчиковые, астровые, таблицы, определители 
высших растений, бинокуляры, препарировальные иглы. 
Цель: ознакомиться с диагностическими признаками 




Задание 1. Изучить систематическое положение представителей 
семейств:  
Домен:  Эукариоты – Eukaryota  
Царство:  Растения – Plantae  
Отдел:  Цветковые – Magnoliophyta  
Класс:  Двудольные – Magnoliopsida  
Подкласс: Корниды - Cornidae 
Порядок: Аралиецветные - Araliales 
Семейство:  Сельдерейные – Apiaceae 
Виды:  
сныть обыкновенная – Aegopodium podagraria 
синеголовник плосколистный – Eryngium planum 
тмин обыкновенный – Carum carvi 
морковь дикая – Daucus carota 
укроп пахучий – Anethum graviolens 
болиголов крапчатый – Conium maculatum 
вех ядовитый – Cicuta virosa 
купырь лесной – Anthriscus sylvestris 
дудник лекарственный – Angelica sylvestris 
Подкласс: Астериды - Asteridae 
Порядок: Астроцветные - Asterales 
Семейство:  Колокольчиковые – Campanulaceae 
Виды:  
Колокольчик раскидистый – Campanula patula 
колокольчик широколистный – Campanula lapatifolia 
Семейство:  Астровые - Asteraceae 
Виды:  
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Нивяник обыкновенный – Leucanthemum vulgare 
Цикорий обыкновенный – Cichorium intybus 
Козлобородник луговой – Tragopogon pratensis 
Василек синий – Centauréa cyánus 
Тысячелистник обыкновенный – Achilléa millefólium 
Лопух большой  - Arctium lappa 
Полынь горькая – Artemisia absintium 
Череда трехраздельная – Bidens tripartita 
Галинзога мелкоцветковая – Galinsoga parviflora 
Цмин песчаный – Helilrisum arenarium 
Подсолнечник клубненосный – Heliánthus tuberósus 
Пижма обыкновенная – Tanacetum vulgare 
Одуванчик обыкновенный  - Taraxacum officinale 
Мать и мачеха обыкновенная – Tussilago farfara 
 
Задание 2. Зарисовать диаграммы и составить формулы цветков 
представителей семейств: 
2.1 Сельдерейные, используя рисунки 1,2 и гербарий;  
 Рисунок 39 – Тмин 
обыкновенный (1-9) и 
омежник водяной (10). 1- 
общий вид соцветия, 2 – 
листочек обертки (об), 3 и 4 
– общий вид цветка сверху 
(3) и снизу (4), 5 – лепесток 
(лп), 6 – гинецей, 7 – 
молодой плод, 8 – 
вислоплодник, 
распадающийся на 
мерикарпии (мкп), 9 – 
поперечный срез завязи, 10 
– цветок омежника без 
венчика, чшл – 
чашелистики, в.лп. – 
загнутая верхушка лепестка, 
тч – тычинка, стл – 
стилодии, нк.д. – нектарные 
диски, з – завязь, сз – 
семязачатки, э.к. – 
эфиромасличные каналы, 
п.п. – проводящие пучки, к 
– колонка. 
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2.2 Колокольчиковые, используя рисунки 3,4 и гербарий. 
 
Рисунок 40 – 
Колокольчик раскидистый. 
1 – общий вид цветка, 2 – 
продольный разрез бутона, 
3 – продольный разрез 
цветка, 4 – поперечный срез 
завязи; цн – цветоножка, 
чшч – чашечка, т.вн. – 
трубка венчика, от – отгиб, 
плн – пыльник, т.н. – 
тычиночная нить, з – завязь, 
ст – столбик, ПК – пыльник, 
л.ст. – лопасти столбика с 
рыльцем, в – волоски, пц – 
плаценты, г.з. – гнезда 
завязи, сз – семязачатки, п.п 
– проводящие пучки 
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Рисунок 43 – Нивяник 
обыкновенный (1-5) и кошачья 
лапка двудомная (6-9). 1 – общий 
вид корзинки снизу, 2 – продольный 
разрез корзинки, 3- 
ложноязычковый цветок (л.яз.цв.), 4 
– трубчатый цветок (т.ц.), 5 – 
трубчатый цветок с развернутым 
венчиком, 6 – общий вид соцветий 
пестичных цветков, 7 – пестичный 
трубчатый цветок, 8 – общий вид 
соцветий тычиночных цветков, 9 – 
тычиночный трубчатый цветок; с – 
стебель, л – лист, цвн – цветонос, об 
– обертка, л.яз.ц. – ложно-
язычковый цветок, т.ц. – трубчатый 
цветок, лж – ложе корзинки, т.в. – 
трубка венчика, от – отгиб, х – 
хохолок, плн – пыльник, з – завязь, 
ст – столбик, рц – рыльце. 
Рисунок 44 – Лопух войлочный. 1 – 
продольный разрез корзинки, 2 – 
листочки обертки, 3 – общий вид 
трубчатого цветка, 4 – цветок в 
продольном разрезе, 5 – тычинка; лж 
– ложе корзинки, щ – щетинки, нл. – 
наружный и внутренний (в.л.) 
листочки обертки, в – волоски, к.ц. – 
краевой и срединный (с.ц.) цветки 
корзинки, т.вн. – трубка венчика, от – 
отгиб, х – хохолок, т.л. – трубка 
пыльников, плн – пыльник, прд – 
придатки, т.ч. – тычиночная нить, з – 
завязь, ст – столбик, рц – рыльце, нк – 
нектарная нить, з – завязь, ст – 
столбик, рц – рыльце, нк – нектарник, 
р.с. – развивающееся семя, зд - 
зародыш 
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Рисунок 45 – Нивяник обыкновенный: 1 - верхняя часть растения с  
соцветием, 2 - общий вид корзинки снизу, 3 - продольный разрез корзинки, 4 -
ложноязычковый цветок, 5 - трубчатый цветок, 6 - трубчатый цветок с 
развернутым венчиком, 7 - диаграмма трубчатого цветка; об - обертка, л.яз.цв. -  
ложноязычковый цветок, т.ц. - трубчатый цветок, лж - ложе корзинки, т.вн. - 
трубка венчика, от - отгиб, плн - пыльник, з - завязь, стб - столбик, рц - рыльце 
 
Рисунок 46 – Цикорий 
обыкновенный (1-3) и 
козлобородник луговой (4-5): 
1 – общий вид корзинки, 2 и 5 
– язычковые цветки, 3 – 
развернутая тычиночная 
трубка, 4 – семянка; в – 
волоски, з – завязь, л – 
летучка, об – обертка, от – 
отгиб, плн – пыльник, прд – 
придатки, рц – рыльце, ст – 
столбик, т.вн. – трубка 
венчика, т.н. – тычиночная 
нить, т.т. – тычиночная 
трубка, х – хохолок, яз.ц. – 
язычковые цветки 
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Рисунок 47 – Василек синий: 1 – общий вид воронковидного цветка, 
2 – общий вид трубчатого цветка, 3 – продольный разрез корзинки, 4 – 
тычинка, 5 – листочек обертки; в – волоски, в.ц. – воронковидный цветок, з 
– завязь, лж – ложе корзинки, н.з. – недоразвившаяся завязь, об – обертка, 
от – отгиб, плн – пыльник, прд. – придаток, рц – рыльце, ст – столбик, т.вн. 
– трубка венчика, т.н. – тычиночная нить, т.т. – тычиночная трубка, т.ч. – 
трубчатый цветок, х - хохолок, щ – щетинки 
Задание 3 Записать диагностические признаки одного из 
представителей семейств сельдерейные и астровые.  
Задание 4 Задание для самостоятельной работы. Изучить по 
литературным данным и дополнить характеристику семейств: 
сельдерейные и астровые 
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Занятие 3. Подкласс ламииды (Lamiidae) 
 
Материалы и оборудование: гербарий растений семейств 
пасленовые, бурачниковые, норичниковые, таблицы, определители 
высших растений, бинокуляры, препарировальные иглы. 
Цель: ознакомиться с диагностическими признаками 




Задание 1. Изучить систематическое положение представителей 
семейств:  
1.1 Пасленовые 
Домен:  Эукариоты – Eukaryota  
Царство:  Растения – Plantae  
Отдел:  Цветковые – Magnoliophyta  
Класс:  Двудольные – Magnoliopsida  
Подкласс:  Ламииды – Lamiidae 
Порядок:  Пасленовые – Solanales 
Семейство:  Пасленовые - Solanaceae 
Виды:  
Дурман обыкновенный – Datura stramonium 
Белена черная - Hyoscyamus niger 
Паслен черный – Solanum nigrum 
Паслен сладко-горький – Solanum dulcamara 
Порядок: Бурачниковые – Boraginales 
Семейство:  Бурачниковые – Boraginaceae  
Виды:  
Синяк обыкновенный – Echium vulgare 
Медуница неясная – Pulmonaria obscura 
Окопник лекарственный – Symphytum officinale 
Незабудка болотная – Myosotis palustris 
Порядок:  Норичникоцветные – Scrophulariales  
Семейство: Норичниковые - Scrophulariaceae 
Виды:  
Норичник шишковатый – Scrophularia nodosa 
Вероника дубравная – Veronica chamaedris 
Марьянник дубравный  - Melampirum nemorosum 
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Наперстянка пурпурная  - Digitalis purpurea 
Авран лекарственный – Gratiola officinalis 
Коровяк медвежье ухо – Verbascum thapsus 
Коровяк черный – Verbascum nigrum 
Погремок малый – Rhinanthus minor 
Петров крест чешуйчатый – Lathraea squamaria 
Порядок:  Ясноткоцветные – Lamiales  
Семейство:  Яснотковые -Lamiaceae 
Виды:  
Зюзник европейский – Lycopus europaeus 
Будра плющевидная – Glehoma hederacea 
Мята полевая – Mentha arvensis 
Буквица лекарственная – Betonica officinalis 
Зеленчук желтый – Galeobdolon luteum 
Яснотка белая – Lamium album 
Пустырник пятилопастной – Leonurus quinquelobatus 
Душица обыкновенная – Origanum vulgare 
Эльсгольция реснитчатая – Elsholtzia ciliata 
Живучка ползучая – Ajuga reptans 
Тимьян обыкновенный, Чабрец – Thymus serpillum 
Пикульник красивый – Galeopsis speciosa 
 
Задание 2. Зарисовать диаграммы и составить формулы цветков 
представителей семейств: 
2.1 пасленовые, используя рисунки 1-3 и гербарий;  
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Рисунок 49 – Строение цветка белены черной. 1 – верхняя часть 
растения с цветками, листьями; 2 – развернутый венчик и пестик; 3 – 
чашечка (чшч) с выступающим из нее столбиком; 4 – плод, окруженный 
чашечкой; 5 – плод, вскрывающийся крышечкой (кр); 6 – диаграмма 
цветка; т.вн. – трубка венчика, от – отгиб, тч – тычинки, плн – пыльники, 
т.н. - тычиночные нити, з – завязь, стб – столбик, рц - рыльце 
Рисунок 48 – Паслен 
сладко-горький: 1 – молодой 
цветок снизу, 2 – общий вид 
цветка на более поздней 
стацдии развития, 3 – тычинка, 
4 – поперечный срез завязи, 5 – 
продольный разрез цветка, 6 – 
поперечный разрез завязи; вн- 
венчик, г.пл. – гнезда 
пыльника, др – дырочки, з – 
завязь, плн – пыльник, п.п. – 
проводящий пучок, пц – 
плацента, рц – рыльце, сз – 
семязачатки, ст – столбик, т.н. – 
тычиночная нить, цн – 
цветоножка, чшл – чашелистик, 
чшч- чашечка. 
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Рисунок 50 - Строение цветков пасленовых. Скополия: 1 - верхняя 
часть цветущего растения. Дереза: 2 – разрез через цветок. Белена черная: 
3 – верхняя часть цветущего растения, 4 – цветок (венчик развернут), 5 – 
вскрывающаяся коробочка. Белена белая: 6 – диаграмма цветка. 
Картофель: 7 – цветок, 8 – он же в продольном разрезе, 9 – плод. Дурман: 
10 – коробочка, 11 – диаграмма цветка. 
2.2 Бурачниковые, используя рисунки 4,5 и гербарий;  
 
Рисунок 51 – Окопник шероховатый: 1 – общий вид цветка, 2 – 
развернутый венчик, 3 – пестик; з – завязь, нк – нектарник, пвн – 
привенчик, рц – рыльце, ст – столбик, т.вн. – трубка венчика, тч – тычинки, 
цн – цветоножка, чшч – чашечка 
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2.3. норичниковые, используя рисунки 6-11 и гербарий;  
 
 
Рисунок 53 – Норичник шишковатый: 1 – общий вид цветка, 2 – 
продольный разрез цветка, 3 – развернутый венчик, 4 – пестик, 5 – 
поперечный разрез завязи; в.г. – верхняя губа, 3 – завязь, з.тч. – задние 
тычинки, н.г. – нижняя губа, нк – нектарник, п.п. – проводящие пучки, п.тч. – 
передние тычинки, пц – плаценты, рц – рыльце, сз – семязачатки, ст – 
столбик, стм – стаминодий, т.вн. – трубка венчика, тч – тычинки, чшч - 
чашечка  
2.4. яснотковые, используя рисунки 10-12 и гербарий;  
 
Рисунок 57 – Строение цветка яснотковых: а – Яснотка белая (1-
цветущий побег, 2 – цветок, 3 – пестик, 4 – диаграмма цветка); б – цветок 
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шалфея (1-разрез цветка с насекомым опылителем, 2- обоеполый цветок, 3 
– женский цветок), мелисса (4), живучка (5), тимьян (6 – цветок и завязь) 
 
Задание 3. Записать диагностические признаки одного из 
представителей семейств яснотковые, бурачниковые и норичниковые. 
 
Задание 4. Задание для самостоятельной работы. Изучить по 
литературным данным и составить характеристику семейств 
яснотковые, бурачниковые и норичниковые. 
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